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S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pue-
ée hacerse el pago personalmente, 6 en otro 
tapo, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
ÍÍOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta coa más 
de cuati octenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circuliicioii eu E s -
pttña, por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de "máquinas, abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en laCR9NiCA. 
Pago adelantado. 
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VITICULTURA PRACTICA 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
X.—Parál is is ó rougueot. 
Esta enfermedad de la vid, conocida vul-
garmente coa el nombre de cepas acedas, 
tauibióu con el de cepas avinadas, procede ó 
de la excesiva vegetación de la planta que 
enferma, d igámoslo así, por plétora de vida; 
v en terrenos fértiles, donde las vides cargan 
mucho, de los esfuerzos que la planta hace 
para desarrollar y sazonar el mucho fruto que 
presenta y cuaja. 
Para corregir esta enfermedad en algunos 
casos, basta segar los sarmientos en la época 
de la poda, dejando de pulgares todos cuan-
tos tiene la cepa, para que eu la primavera 
siguieute pueda arrojar par más yemas su 
exluiberante vegetación; pero si la cepa está 
muy enferma oo basta este remedio para cu-
rarla; eu este caso deben segarse sus sar-
mientos en Junio ó Julio, con lo que al arro-
jar uuevos brotes, suelea sanar muchas de 
las así tratadas. 
X I . — M i l d i u . 
Como práctico no podría decir nada de esta 
cr ip tógama, pues por fortuna nuestra no ha 
aparecido en los viñedos de esta comarca y mis 
couocimientos teóricos son tan escasos resi 
pecto al origen, modo de ser y reproduccirse 
del destructor parási to , que más que difícil, 
imposible me hubiera sitio describir sus ca-
racteres, sin los datos que para hacerlo me 
proporcionado un respetable amigo ilustrado 
viticultor que ha examinado con todo dete-
nimiento cuanto se ha escrito en España y el 
extranjuro sobre las nuevas plagas de la vid, 
haciendo un estudio de ellas, que crece en 
interés á medida que aumenta el peligro de 
que nos visitan tan terribles enemigos. 
listos datos son tan extensos y precisos 
que, sobretodo en la parte técnica de este ar-
tículo, me he concretado á copiarlos literal-
mente. 
El mildiu no fué conocido en Europa has-
ta 1878 que le descubrió en Francia M . Plan-
chón, pero eu América hacia ya largo tiempo 
que causaba grandes estragos, siendo uno de 
los obstáculos que se encontraban para la 
cultura de la vid en los Estados Unidos; pue-
de, pues, asegurarse que esta enfermedad nos 
ha sido importada de este país, ya sea por 
medio de los cuerpos reproductores conteni-
dos dentro de la parenquima de las hojas, 
que uueden resistir mucho tiempo todas las 
Variaciones atmosféricas, ya por las semillas 
de estío, gérmenes unos y otras de la enfer-
medad que pueden haber venido entre las 
muchas plantas que con objeto de aclimatar 
eu su suelo para defenderse de la filoxera tra-
jeron de América los franceses, y con las que 
hicieron algunas plantaciones. 
En 18S1 el mildiu se extendió por todos los 
países próximos al Mediterráneo, los viñedos 
frauceses sufrieron estragos muy consilera-
bles, especialmente los de Lyón y C á r d e o s , 
desde donde se ha propagado tan rápidamen- \ 
te á otras muchas regiones vitícolas que este ! 
año hay que lamentar grandes daños en los 
viñedosde Italia y Portugal, y en España las | 
pérdidas casi totales de la cosecha eu las Mio-
jas, Aragón , Cataluña y Navarra, habiéndose I 
descubiertodicha enfermedad en algunas viñas 
del centro de Castilla la Nueva, eu Galicia, 
Andalucía y Valencia; es de esperar, por des- I 
gr;>cia, que el azote de esta plaga se haga ge- • 
neral, dadas la extensión que hoy abrazan los ' 
focos de infección y su actividad en propa-
garse ya demostrada por su rápido crecimieu- ! 
to eu los ocho ú l t imos a ñ o s . 
Según se ha observado,donde se desarrolla 
este parásito con más fuerza y facilidad y por 
tanto donde causa más estragos, es en los te-
rrenos bajos y húmedos ; en efecto, los viñe-
dos liddantes con los dos grandes rios de la 
América del Norte, el Misonri y el Misisipí y 
en los enclavados alrededor de los grandes 
agos del Norte de los listados Unidos, son 
Jos más castigados por el mi ld iu , así como en ' 
Francia se ha extendido muy especialmente 
sobre los bordes de los estanques, sobre e 
li toral , sobre la ribera de los rios, en una pa-
labra, en todas las partes bajas y húmedas ; 
•atas observaciones se han coafirmado en Es-
paña , pues donde se ha manifestado con m á s 
fuerza la enfermedad, es en las zonas en que 
el clima es en el estío al par que cálido h ú -
medo, como sucede en Aragón, las Riojas y 
Navarra; y los focos aislados que se han des-
cubierto en Castilla la Nueva, se hallan situa-
dos en las vegas, j precisamente eu la parte 
más baja de ellas y donde los relentes y ro-
cíos son más fuertes y duran hasta más altas 
horas del día. 
Está averiguado que su aparición se veri-
fica en los tiempos de abundantes rocíos, de 
nieblas y después de las lluvias, cuando la 
¡ temperatura alcanza á lo meaos de 20 á 25 
¡ grados; le es preciso, por tanto, á este hou 
i go para vivir dos medios: un calor elevado 
I y una humedad abundante, condiciones que 
leson indispensables para su crecimiento, 
I pues faltando cualquiera de ellas su desarro-
j lio se paraliza y queda la enfermedad en el 
mismo estado que estaba cuando cesó la ne-
! cesaría humedad ó el excesivo calor; bajo la 
\ influencia de los vientos secos, como el Sud-
| este se ha visto aesaparecer la enfermedad 
rápidamente; pero suple con creces á lo deli-
I cado que es este parásito para desarrollaise, 
su maravillosa facultad de extenderse y cre-
cer en cuanto encuentra en la atmósfera los 
\ dos repetidos medios de calor y humedad, 
pues eu algunas comarcas en los tres ó cua-
tro días después de hecha, ó mejor dicho, no-
tada su presentación ha dejado por completo 
destruida la cosecha. A esta misma razón se 
debe que en unas zonas se presente en Mayo, 
en otras en Junio, Julio, Agosto, Septiembre 
y hasta Octubre, según los condiciones de és-
tas; siempre que en el viñedo existan gérme-
nes del parási to en cualquier época se des-
arrollan siéndole la atmósfera favorable. 
Teniendo en cuenta estas condiciones del 
mildiu , su presentación necesariamente ha 
de ser rara en los viñedos enclavados en la-
deras y en valles oreados por vientos secos, i 
sobre todo en las regiones meridionales, don-
de frecuentemente falta la hura'idMd en el es- I 
tío; y aun caso de que por efecto del conta- I 
gio se infestasen tales viñas, no revestirá la j 
enfermedad caracteres tan graves. 
Esta enfermedad se patentiza per la seque- I 
dad y la caída anticipada de las hojas y á ve- I 
Ces de los granos del racimo; de aquí resulta j 
la pérdida total de la cosecha y la extenúa- j 
ción de las cepas que sucumben sucediéndo- i 
dose muchos ataques. 
El mildiu se desarrolla sobre todos los ór- i 
ganos verdes de la viña ,los ramos tiernos, I 
los frutos jóvenes, y sobre todo las hojas; ja- j 
m á s sobre la madera agostada y raras veces | 
sobre las uvas en estado de maduración. El t 
sistema vegetativo del hongo existe en el iu - ¡ 
terior de los tejidos y por ellos serpentea en-
tre las celdillas, dentro de las cuales toma 
los elementos nutritivos,)- entonces determi-
na las alteraciones que se manifiestan al ex-
terior bajo diversas apariencias y muy carac-
ter ís t icas . 
El aparato fructífero del mildiu sale por 
las ramas de las hojas y forma en la superfi | 
cié de las partes invadidas pequeños copos 
de un blanco de leche aislados ó confluentes 
y más ó menos condensados, que parecen, 
cuando el parásito está en su completo des-
arrollo, concreciones salinas. 
Las fructificaciones del mildiu aparecen ge-
neralmente en la faz inferior de las hojas. 
El peronóspora vitícola ó mildiu es la cau-
sa directa de la enfermedad que debida á es-
te parásito sufre la vid. Basta para probarlo 
coger las simientes ile este parási to, inocu-
larlas sobre viñas sanas y practicada la ope-
ración al abrigo de todo gérmen extraño ver I 
si produce la infección y enfermedad de la 
la viña; el parási to debe además reproducir-
se en todas sus formas sobre los órganos ar-
tificialmente inoculados. Estas experiencias 
se han hecho repetidas veces con éxito en muy 
diversas circunstancias; la causa, pues, de la 
enfermedad es indiscutible; basta con seña -
lar la . 
El peronóspora vitícola ó mildiu es un 
hongo, cuyo aparato vegetativo llamado my-
celium vive dentro de los tejidos de las plan-
tas donde por medio de unos chupadores ab-
sorbe los materiales que le son necesarios; 
saca después al exterior unos filamentos 
fructíferos, de cuya copa brotan cuerpos re-
productores; estas semillas llamadas conidios 
ó esporos de estío reproducen y propagan el 
parásito durante el período de vegetación de 
la viña. 
A l fia de la otoñada se forman en el inte-
rior de los tejidos por un acto de fecundación 
nuevos órganos de reproducción llamados 
vosporos esporos de invierno, huevos, que por 
su organización que les permite resistir todas 
las intemperies del invierno, sostienen al pa-
rásito hasta la vegetación siguiente. 
Las eflorescencias blanquecinas que se en-
cuentran en el período de pleno desarrollo 
del hongo en la faz interior de las hojas son 
debidas á los filamentos fructíferos que «1 
mycelium forma en gran número al exterior; 
se les llama filamentos fructíferos, conidiófo-
ros y receptáculos conidióforos. Ellos salen 
siempre por las aberturas naturales de la ho-
ja en mayor ó menor número , raras veces 
sólos, es lo general que salgan cuatro ó cinco 
á la vez; son incoloros y forman en el exte-
rior un copo blanco condensado; se desen-
vuelven muy rápidamente, en el espacio de 
una noche, cuando son favorables las condi-
ciones. 
Los conidios ó esporos de estío salen de 
los filamentos fructíferos y son como sos 
frutos, tienen la forma oval, son lisos é in -
coloros y poseen en su interior un protoplas-
ma granuloso; sus dimensiones suelen ser 
de un centímetro de ancho y 16 milímetros de 
largo. Hay otra forma de esporos muy dife-
rente que se encuentra á fia de estación sobre 
las hojas de otoño. listos conidios son rela-
tivamente voluminosos y adquieren dimen-
siones dos á tres veces mayores que las de los 
es; oros ordinarios. 
Los huevos ó esporos de invierno son de 
un moreno claro con protoplasma granuloso, 
no se forman en las viñas hasta fin de estu-
ción en Septiembre y Octubre. 
Suaüdo las hojas se secan y caen se redu-
cen á fragmentos y diseminan los huevos; 
éstos pueden pasar uno ó muchos inviernos 
sin que las malas condiciones de temperatura 
de sequedad ó humedad excesivas destruyan 
su facultad germinativa. Para probar la re- 1 
sistencia de estos esporos basta citar el hecho ' 
siguiente: Un carnero fué sometido á ayunó ! 
en Octubre durante treinta y seis horas, se le i 
al imentó enseguida por espacio de dos días ; 
con hojas mildiosas, y al segundo día s.- co-
gieron sus escremeutos. Estos una vez secos 
fueron dísueltoa en agua y examinados con i 
el microscopio, y se encontraron huevos per- ¡ 
fectamente conservados con su protoplasma 
granuloso; algunos parecían tener su mem- j 
brana externa algo hinchada. Aunque no se i 
haya visto producir la germinación de estos 
esporos debe creerse que habrán conservado 
su facultad germinativa. 
Tal es el modo de ser y reproducirse de este 
parási to de la vid; sus efectos conocidos son 
por lo desastrosos, pues los granos del raci-
mo se secan y caen bajo la influencia directa 
del mildiu, dando por resultado perderse la 
cosecha eu todo ó en parte; tanto más si, 
aunque no ataque al racimo, aparece antes 
d é l a maduración, pues entonces ésta es i n -
completa, porque la uva no recibe de las ho-
jas enfermas los materiales necesarios para 
su nutr ición; si el mildiu se desarrolla cuan-
do el fruto está maduro, los perjuicios son 
poco importautes, pues que tan sólo adelanta 
la caida de las hojas. 
Se conocen diversas variedades de plantas 
que resisten más ó menos á los ataques de 
las cr iptógamas parásitos, y tanto eu Francia 
como en América se han hecho varias obser-
vaciones sobre la resistencia relativa de las 
plantas indígenas. M . Pierre Viala presenta 
en su folleto de las enfermedades de la viña 
las diversas categorías de estas plantas y su 
mayor ó menor sufrimiento por el mi ld iu . 
TamLién se dice que el moscatel no ha sido 
atacado en las hojas, aun estando cepas de 
esta clase en medio de viñedos perdidos por 
el mildiu; si se confirma ya tenemos en nues-
tro suelo planta resistente á la enfermedad. 
Excusado es hacer historia retrospectiva de 
los diversos medios preventivos y curativos 
que se htfn puesto en acción para la destruc-
ción de este parásito; todos hau resultado i n -
útiles é ineficaces. La casualidad ha hecho 
descubrir en el sulfato de cobre un agente tó -
xico eficaz contra el peronóspora, el cual 
oportunameute administrado y debidamente 
combinado con la cal, está produciendo hoy 
los mejores resultados. 
L . SARDINERO. 
{Se continuará.) 
LA S E R I C I C U L T U R A EN fflURCIA 
En el úl t imo Boletín del Ministerio de A g r i -
cultura de Francia, se inserta una nota de 
Mr. Paul Martin, cónsul de Francia en Car-
tagena, sobre el curso que sigue la sericicul-
tura «n Murcia. 
«Los cosecheros murcianos, dice esta co-
municac ión , abandonan ñoco á poco la se-
I milla francesa, para emplear casi exclusiva-
1 mente IMS huevos de gusanos de seda Reco-
gidos por selección microscópica eu el país , 
¡ según el procedimiento Pasteur. La pagan 
' actualmente a diez pesetas la onza. 
¡ La cantidad de semilla puesta á avivar en 
i cada una de las tres úl t imas campañas serí-
I cíenlas, ha sido poco más ó menos igual á 
la de los ¡años precedente». Las instalacio-
nes para la crianza presentan todavía gran-
! des defectos, produciéndose, como siem-
' pre, la aglomeración de los gusanos: í.ña-
diremos que la ¡¡muscardina y otras enferme-
dades desconocidas antiguamente en la re-
' g ión , cont inúan hacieuuo estragos, y ori-
ginando el que se malogren las más hermo-
1 sas cosechas. No obstaute, el reudimiento del 
capullo, que había descendido gradual mete 
hasta 280.000 ki lógramos. cifra de la cosecha 
de 1884, se elevó á 4(50.000 kilogramos en 
1385; á 510.000 en 1886, y á 500.000 en 1887. 
Este aumento es atribuido en parte á las 
buenas condiciones en que se hau hecho las 
tres ú l t imas recolecciones, á pesar de la 
baja temperatura del 86, pero más bien se 
ha debido á los consejos de Mr. Pasteur, se-
guidos generalmente por los sericicultores 
de algún tiempo á esta parte, eu ta elección 
de la semilla de seda, y en cnanto á los cui-
dados que deben prodigarse en la buena 
crianza. 
Los precios de las capullos fueron de 4 pe-
setas y 20 céntimos en 1884; pero descen-
dieron á 3,50en 1885, y no ¡bao variado des-
p u é s . 
El valor respectivo de las cosechas ha sido: 
En 1884.. . . Pesetas l.nG.OOO 
» 188o.. . . * 1.610.000 
» 1886.. . . > 1.785.000 
>, 1887^ . . » 1.750.000 
El hdado y torcido de casi la totalidad de 
la seda de la provincia se verifica eu Mur-
cia en los establecimientos, franceses la ma-
yor parte, que expiden sus productos á 
Lyon. Los de Valencia compran allí al año , 
por términomeil io, la décima parte de la co-
secha de capullo. 
Desde hace agimos aios, un nuevo pro-
ducto conocido con el nombre de hilo para 
pescar, ha dado origen, paralelamente al tor-
cido, á una industria serciícola nueva, cuya 
importancia tiende á ir en aumento, puesto 
que ha empleado en 1887 más de 15.000 ki ló-
gramos de capullo. La antigua semilla ama-
ril la del país, y otra raza italiana, originaria 
al parecer de las Marcas, suministran los ca-
pullos mejores para esta industria. La ma-
yor parte de la producción de hiio para pes-
car «e compra en la plaza por cuenta de la 
casa Morris de Londres.» 
Despuss de dar estas interesantes noticias 
CR< uVICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
el ilustrado escritor Sr. D. Diego Navarro y 
Soler, excliun;i con [sobrada razón: «¡Ver-
gonzoso es que para ocupajnos de la» iudus-
trias de nuestro país tengamos que recurrir a 
los centros extranferos, mejor enterados que 
los nuestros!» 
L A CAMPAÑA C'JNTRí LA LANGOSTA 
Se ha publicado en la Gaceta la siguiente 
real orden: 
«1.° Kn loa términos municipales donde 
haya verificado el desove la langosta, se cons-
t i tuirán inmediatamente las Juntas municipa-
les, procediendo á denunciar y acotar las fin 
Cas infestadas, determinando la extensión 
aproximada en hectáreas, dando parte á los 
gobernadon-s de las provincias respectivas y 
á esta Dirección general. 
2. ° Los trabajos de rotura para destruir 
el canuto de la langosta se verificaran con 
escarificadores. El ministerio d i Fomento ad-
quirirá 100 de estos instrumentos, que pres-
ta rá á las Juntas municipales. 
3. ° Serán de abono en las cuentas que 
presenten las Juntan municipales los gastos 
de adquisición de escarificadores y los jorni i -
les de braceros y yuntas que se empleen des-
pués de agotadas las prestaciones personales. 
4. " Los recursos consignados en la ley 
<le 31 de Julio de 1887 sólo se concederán 
para auxiliar los trabajos de extinción á los 
ayuntamientos que hayan cumplido lo dis-
puesto en los citados ley y reglamento de 10 
de Enero y 21 de Julio de 1879. 
5. ° Los gobernadores de las provincias 
infestadas ordenarán la inmediata constitu-
ción de las Juntas municipales, castigando 
con el máximun de la multa de 250 pesetas 
las faltas é infracciones que cometan los al-
caldes y vocales en el cumplimiento de la ley. 
6. ° Las Comisiones ambulantes agrega-
das al servicio agronómico remitirán antes 
del 30 de Noviembre un plano de la provincia 
respectiva, acotando los jnintos donde se ha 
denunciado el infecto y una estadítica de los 
terrenos invadidos. 
Tendrán informados además para esta fe" 
cha los presupuestos de las Juntas municipa-
les, y denunciadas á las que no hayan cum-
plido e^te requisito. Certificarán y darán 
cuenta á esa Dirección general de las canti-
dades depo-itadas en las Cajas de las Dipu-
tafiones. 
7. ° Los ingenieros y peritos de las Comi-
siones (pie dejen de dar la cuenta mensiml de 
las operaciones verificadas, según previene 
el art. 20 del Real decreto de 1 ° de Septiem-
bre de 1888, serán declarados cesantes, exi-
giéndoles además la responsabilidad debida 
por las faltas cometidas en el cumplimiento de 
todo lo prevenido en el citado Real decreto, 
8. " Las Juntas provinciales determinarán 
la proporción en que han de invertirse las 
CVÜtidadés recaudadas entre los gastos de es-
cariticación y 1. s de extinción por medio d» 
la gasolina, y los recursos que necesitarán 
de! fondo de calamidades de la provincia, y 
de! crédito permanente concedido por la ley 
do 31 de Julio de 1887. 
9. ° De la cantidad que consigua la Dipu-
tación provincial para l a extinción de la lan-
goshi se utilizará lo n e c e s a r i o para alquiler 
de locales y entablecer los depósitos de gaso-
lina de la provincia. 
10. Las Juntas provinciales remitirán au-
tes del 31 de Diciembre la relación de la can-
tidad de gasolina que juzguen necesaria y 
pueda conservarse eu los depósitos provin-
ciales. 
InmediBtamente anunciará esa Dirección 
general la subasta, previo informe de la Co-
U.ÍMÓII Central de defensa.» 
COLONIAS MILITARES 
Por el Estado mayor de la capitanía gene-
ral de la isla de Cuba se ha dirigido á los 
subinspectores de todas las armas, coman-
dantes generales jf gobernadores militares, 
una comunicación referente á los individuos 
que podrán ser comprendidos en el proyecto 
para el establecimiento de colonias militares. 
«1.a Podrán solicitarlo todos los sargen-
tos, cabos y soldados que han de ser licen-
ciados este año y reúnan las circunstancias 
de ser sargentos casados, que no se reengan-
chen, ó cabos y soldados que siendo solteros 
tengan familia y deseeu llevarla á su lado, y 
cuyo número , sexo y edad expresarán en sus 
instancias, asi como el punto de su resi-
dencia. 
2,a También podrán solicitarlo los licen-
ciados con residencia en Cuba, que no lleven 
más de dos años de disfrutarla, ya sean casa-
dos, ya solteros con familia y deseen llevarla, 
cuyas circunstancias de número de personas, 
Sexo, edad y residencia, exm-ebarán «ti los 
gobiernos militares de las provincias donde 
se hallen. 
! 3.a Las ventajas que habrán de conceder-
; se á los agraciados serán las siguientes: 
Una caballería de tierra. Casa en el terre-
no. Aperos de labranza. Viaje gratuito de 
las familias que estén en la Península, Balea-
res ó Canarias, Manutención por seis meses 
con ración en esp<^ie. 
4.a Las solicitudes podrán hacerse indis-
tintamente par» las colonias de las provin-
cias de Cuba, l'uerto Príncipe y Santa Clara, 
i 5." La caballería de tierra, que son 27 fa-
1 negas, se dará á cada colono con la condición 
; de no poder venderla ni hipotecarla en el pla-
! zo de cinco «ños.» 
Correo Agrícola^ iercamii 
(NÜESTKAS CARTAS) 
De Andalucía 
L a Palma (Huelva) 21 de Noviembre.— 
Terminada la vendimia eu toda esta comar-
ca, los rendimiento-i han sido una tercera 
parte menos quo el año anterior con una fuer-
za alcohólica de 11 á 12 grados. 
Los compradores en su tauteo veo frus-
tradas sus esperanzas por las pretensiones de 
los cosecheros dando lugar á que se vayan 
á la Mancha y Extremadura, donde hacen 
acopios á precios mucho más reducidos, pues 
hasta la fecha son contadas las operaciones 
de venta á 10 reales los 18 litros en esta lo-
calidad.—/. F . O. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 20.—Se está empezando 
la saca de lagares, jr si bien las clases resul-
tan mejores en color y fuerza que el año pa-
sado, sin embargo no son tan buenas como 
creíamos. Esto no quita para que general-
mente tengan 13 y 14 grados la mayor parte 
de los vinos, y hasta los liabrá que excedan de 
dicha fuerza alcohólica, por lo que no dudo 
tendrán bastante aceptación en el mercado. 
Hasta la fecha no tengo noticia de haberse 
hecho más que una venta, que por no ser de 
las mejores clases cedió el propietario á 30 
pesetas alquez; los demás no quieren darlo, 
por ahora, á ese precio. 
La cosecha en este pueblo ha sido muy cor 
ta; se calcula que no pasará de 5.000 alque-
ces, cuando en años ordinarios se recolectan 
m á s de20 000. 
En Cariñena he oído que habrá de 20 á 
25.000. mitad de un año regular, y en Agua-
ron también dicen que tendrán unos 12, ó 
14 000 alqueces. 
Entre todos los pueblos, Longares es, se-
gún se asegura, el que más cosecha ha libra-
do sin sulfatar, pero no puedo precisar ni aun 
por cálculo la cantidad. 
Kncinacorba ha elaborado unos 2.000 al-
queces, y Cosuenda y Almonacid muy poco. 
Hay bastante animación y deseos de com-
prar, pero si no suben algo, los propietarios 
se resisten á vender á 30 pesetas alquez. 
—/ ' . V. 
De Castilla la Nueva 
Herencia (Ciudad Real) 21.—Ra este pue-
blo hay disponibles importantes partidas d« 
vino de clase superior tanto por su color 
como por otras bien apreciadas condicicnes. 
liste iiueblo no ha enviado sus productos 
a la Exposición Universal de Paris. pero es-
to no obsta para que elabore mucho y buen 
vino que hoy se cede á 10.50 y 11 reales la 
arroba de 1(5 litros, cuja medida con revertí ' 
dura ó pitanza puede aecirse que equivale á 
los lü litros. 
Le agradeceré muebo, así como los d e m á í 
cosecheros, (pie publique estas noticias en 
su periódico para que lleguen á conocimiento 
de los negoc antes y casas exportadoras de 
vino.—Isidoro Gallego. 
M i n g l a n i l l a (Cuenca) 21.—En esta 
acreditada bodega queda una existencia de 
70.000 arrobas de vino, próximamente, las 
cuales se asemejan mucho por sus condicio-
nes á las que se producen en la renombrada 
comarca del Priorato (Cataluña); así es que 
los negociantes de a ¡uel país nos visitan este 
año . 
La demanda es satisfactoria, pudieudo re-
gistrar coma precio mas corriente el de 13 
reales la arroba.—Hl corresponsal. 
Da imie l (Ciudad Real) 20.—Precios 
corrientes: candeal, á 38 PB, fanega; t r iyo, a 
40; gejar, á 35 50; centeno, a 24; cebada, á 2 i ; 
anís , á 60; vino tinto, á 12 rs. la arroba; 
aguardiente, á 37; aceite, á 36; patatas, á 2. 
—El corresponsal. 
L.os Navalmorales (Toledo) 19.— 
Por fin se ha dado principio á ios trabajos en 
la carretera, (pie partiendo de este pueblo hn 
de concluir en Erustes, por cuya causa están 
empleados eu trabajar la majror parte de 1( 8 
braceros ó jornaleros deesta localidad. Buena 
falta les hacía á estos infelices, pues desde 
(illa Molturo') Un IIOC«S, no han vuelto á ÍTM-
nar un solo jornal; de modo que han pasado 
una crisis espantosa, pues algunos han teni-
do que pedir limosna para alimentarse ellos y 
sun familias. 
Los aceites han tenido un pequeño descen-
so, de un real en arroba; se medía a 34 rs. y 
hoy se cede á 33. 
El trigo también ha bajado dos reales en 
fanega. 
La cebada se cotiza hoy á 18 y 20 rs, fane-
ga; los guisantes, á 26; avena, a 18; garban-
zos, de 25 á 30 rs. arroba; el vino, de 20 á 24 
reales arroba y el vinagre al misino precio 
que el vino; la arroba de cerdo en vivo, de 35 
á 40 (por cierto que hoy un comprador de 
Torrijos ha pesado 2i)0 á dicho precio); las 
patatas, a 2 y 3 rs. arroba y la cebolla, de 5 
á 6 rs. 
Se está concluyendo la .sementera en buenas 
condiciones, si bien hace fa l t i que llueva 
para que nazca.—L. G. A. 
» * , E i C a r p i ó del Tajo (Toledo) 21.—Los 
precios de cereales y caldos no han tenido 
alteración; son, pues, los mismos que regis-
tré eu mi anterior correspondencia, sí bien 
se observa poco movimiento, especialmente 
en el aceite, y eso que el fruto de aceituna 
es nulo por completo este año en e-te térmi-
i.o municipal; ue presume no se recolectará 
ni para ei consumo de la población. 
En mi próxima jai ta le participaré el re-
sultado de la cosecha de uva, así como le 
informaré sobre los mostos elaborados.— 
/ . G. M . 
De Castilla la Vieja. 
Santander lü.—Harinas.—No se ha efec-
tuado venta alguna de este polvo, cuyos te-
nedores mués t ranse dispuestos á ceder sus 
existencias á 13 3[4 rs. arroba con envase, las 
elaboradas con piedras, y 15 1(4 á 16 las de 
rodillos. 
Los embarques, limitados, habiendo salido 
para la Península 2.170 sacos en junto; para 
América se han remitido 3.192 sacos por va-
por Serra. 
De este cargo se dirigen 2.020 sacos á la 
Habana facturados por cinco remitentes, 209 
á Matanzas, 300 á Nuevitas y 545 a Cienfue-
gos en dos expediciones para cada puerto, y 
200 á Cárdenas y 218 á Santiago de Cuba eu 
una factura cada partida. 
Aguardiente.—Han llegado 130 cascos es-
píritu por vapor Velarde, de Hamburgo. 
Los tenedores tienen fijados los proeU I si-
guientes: espíritu extrat íno, de 56 á 57 reales 
cántara ; ídem prima, de 55 á 56 id . 
Afefc.—Ha mejorado el tiempo y permit í á 
los labradores de nuestros valles recoger su 
miserable cosecha. Las ventus quedan por 
consiguiente muy encalmadas, y los precios 
vigentes son: ¡danchado extranjero, á 18,75 
pesetas los 100 kilos; redondo, á 20. 
DA \ n \ i o r La Cartuja se descargó una pe-
queña partida de la clase de Galicia consis-
tente en 107 sacos. 
Bacalao.—Se han reforzado las existencias 
con 54.000 kilos (pie trajo de Bergen el vapor 
Schweigdart, y 10 fardos de Bilbao ptur el va-
por Progreso. 
Los receptores tienen fijados para la venta 
los precios siguientes: Noruega 1.a, á 170 rea-
les los 50 kilos; id. 2.a, á 164; id . 3.a, á 156; 
Escocia 1.a legít imo, á 180. cou deducción 
de 6 rs, por vagón completo.—El corres-
ponsal. 
» r é v a l o (Avila) 20,—Eu el mercado 
de ayer rigieron los siguientes precios: t r i -
go, á 36 rs. la fanega; centeno y cebada, á 21; 
algarrobas, a 14; garbanzos, de 100 á 200; ha-
rinas de primera clase, á 16 rs. la arroba; 
ídem de segunda, á 15,50.—El coirresponsal. 
Rioseco (Valladolid)20,—Al detall se 
han vendido hoy 4.000 fanegas de trigo al 
precio de 34 rs. las 94 libras. Por partidas se 
ofrece dicho grano de 34,25 a 34,50.—/í¿ co-
rresponsal. 
#% Salamanca 20.—Aaimados los ne-
gocios de trigos y de ganado de cerda y cou 
grandes existencias de aquéllos; así es que 
mis precios no suben, fluctuando entre 35 y 
35,50 rs. las 94 libras. 
El centeno se detalla á 20 rs. fanega; Ceba-
da, á 24; algarrobas, á 16; garbanzos, de 80 
á 200; harinas de primera, segunda y tercera 
clase, á 13, 12 y 11 rs. la arroba respectiva-
mente. 
De ganado de cerda se han contratado 
buen número de partidas á los precios de44,50 
á 45,50 rs. los 11,50 kilogramos. 
Los fardos do intestinos se pagan, sin alte-
ración de precio, de 1.400 á 1.500 rs. las cla-
ses superiores; contamos con mucha existen-
cia.—El corresponsal. 
De Cataluña, 
T a r r a g o n a 20. — Sigue desanimado este 
mercado, lo cual débese á lo pobre que ha sido 
en general la cosecha devino en la provin-
cia; esto po rio menos influye poderosamen 
te en el movimiento de la pitusa y de nuestro 
puerto. YM 1« n i H i i i f t í H t é f i i m i s ant-riore* ene 
muchos negociantes y casas exportadoras no 
sólo de aquí , si que también de Reus y otros 
puntos de Cataluña, se han visto precisadas 
á trabajar en las Baleares, Valencia, QuaU-
llón, Alicante y hasta en la Manclia,'porque 
en nuestra región era y es limitada la mer-
caucía sobre que poder operar, y como conse-
cuencia sus dueños ó cosecheros vienen mos-
trando por lo regular grandes exigencias para 
Ci:ii;;r el caldo (pie lian elaborado. 
Sin más consideraciones paso á registiac 
los precios corrientes en el mercado celebra-
do ayer en esta plaza: vino tinto y seco del 
Pnoraku de 45 á 50 pesetas la carga (121.60 
litros); ídem Bajo Priorato, de 35 a 40; ídem, 
del campo, de 20 á 25; de Veudrell, de 16 á 20; 
de Montblanch, de 18 a 23; vinos preparados 
para Cuba, de 33 á 38; ídem para el Rio de la 
Plata, de 41 á 42 duros; mistelas, de 40 á 45* 
ídem las negras, y de 30 á 35 las blancas. 
Espíritus de Berlín, á 86, 88 y 90 duros los 
500 litros; de Suecia, á los mismos precios; 
espíritu de vino, sin existencias; de orujo (35 
grados),de 45 á 50 duros los 51C litros;de ídem 
superfinos, á 60 ídem. 
El aceite fino ite nuestro campo se detalla 
de 13 á 14 rs. los 4,13 litros y el de Urgel de 
12 á 13. 
El trigo de esta úlima procedencia está de 
13 á 15 pesetas los 70,80 litros y el del extran-
jero, á 14,50 pesetas los 55 kilos; la cebada 
del país, a 6,50 pesetas los 70,80 litros, y las 
algarrobas, á 9 pesetas los 40 kilogramos. 
Por últ imo, las harinas, de 15 á 15,75 pese-
tas los 41,60 kilos las primeras clases, y de 13 
á 13,50 las segundas. — /?/ corresponsal. 
J$m T á r r e g a (Lérida) 21.—Nótase cierta 
nnimación en el negocio de vinos desde lince 
algunos días , y los precios han mejorado no-
tablemente. Multitud de compradores de los 
países de Villafranca del Panadés, Igualada, 
Manresa, Barcelona, Vich y Sabadell recorren 
la propiedad comprando vinos para el consu-
mo de su país. Los almacenistas de ésta y 
Cervera buscan cou preferencia las clases su-
periores. 
Los precios que están rigieudo son los s i -
guientes: vinos inferiores 10 á 10 l i 2 grados, 
de 16 á 19 pesetas; vinos medianos 11 gra-
dos, de 20 á 24 pesetas; vinos superiores 12 
grados, de 25 á 30 pesetas carga de 121,600 
kilos y 125 kilos, según los pueblos, en la 
propiedad. En la comarca de Cervera se pa-
gan cla-es superiores de 32 á 35 pesetas carga 
de 140 litros. 
En uno ó dos pueblos de la Segarra se han 
pagado vinos superiores de 12 á 12 1¡2 gra-
dos, de 30 á 31 1(2 pesetas carga de 121,60 l i -
tros. Uno de estos pueblos es Belianes. dis-
tante á 10 ki lómetros de la estación de Bell-
pnig. 
De vinos blancos se han he.cho muy pocos. 
Existen algunas partidas de mostos azufra-
dos, pesando 10 á 10 l i 2 grados de dulce, 
pero se hallan en manos de especuladores. 
En el Urgel quedan muy pocas existencias, 
pues la cosecha fué muy corta y se vendieroa 
muchos vinos al terminar las vendimias, ó 
sea tan pronto como estuvieron lieohos. 
Anteayer, día de mercado, en ésta se h i -
cieron muy pocas operaciones en grano-, y 
se cotizaron á los precios siguientes: trigos, 
de 12 á 13 pesetas la cuartera de 70 litros; ce-
badas, de 5,75 á 6; arvejones, de 9 á 9.25. 
La próxima cosecha de aceitunas no sera 
más que regular,—S. ff. 
De Extremadura 
vi i Janaeva del Fresno (Balajoz) 20.— 
Con el magnifico tiempo que viene haciendo 
en este otoño está el ganado en condiciones 
inmejorables; así es que eu los montes y de-
hesas es grande la entrada de ganado de cer-
da, cuyos precios están firmes. 
La sementera es también hermosa, tocan-
do á su término. 
Los granos se cotizan como sigue: trigo, al 
bajo precio de 30 rs. fanega; centeno, a 19; 
cebada, á 18; avena, á L ; habas, a 28; gar-
banzos, de 80 á%90. 
El aceite á 42 rs. arroba.—feY corresponsal. 
De las Riojas. 
Briones (Logroño) 20.—Esta corporación 
municipal siguiendo la costumbre de todos 
les años de salir á aforar los nuevos mostos, 
lo ha verificado ya, resultando que se han 
cosechado 85.000 cantaros de 16 04 litros. 
El año pasado se cogieron 232.000; como 
Ud. ve tenemos este año dos terceras partes 
menos. 
La marcha de los nuevos mostos es exce-
lente y creo darán juego eu los mercados de 
Francia, pues marcan de 12 y medio a 13 gre-
cos de fuerza alcohólica y algunas cubas lle-
gan a 14, . , 
De vino añejo solo queda uua existencia de 
unas 20.000 cántaras , pagándose ún icamente 
de 12 á 13 reales. 
Parnel nuevo no tenemo-i precio; algunos 
| c o m M i o n n d o , * ..H.. IÍ«VH.IO y n a i g o . . ^ 
tras v creo que pronto se lijarán precios, los 
que "inmediatamente poüdré en su couoci-
C R O M C A D B V I N O S T C E R P A ' E S 
miento y en el de los lectores de su ilustra-
do periódico. 
La 8eiueiitera se lia hecho en buenas con-
diciones, brotando con gran fuerza. 
El tiempo, bueno. 
Comienzan Ins labores de poda y estierco-
\co—J. B* G. 
Alesanco (Logroño) 21,—El mes úl-
timo y lo que va del corriente bau sido de 
buenas condiciones, es decir, días de calor, 
lluviosos y neltulosos, resultando ser ua 
tiempo apreciable para la siembra de cerea-
les, viéndose algunas piezas de tierra nacidos 
sus trigos. 
Tambiéu la vendimia se verificó con tiem-
po excelente, pero ñor este año se ha supri-
mido la denominación de vendimia, puesto 
que la recolección de la uva se hizo á cestas; 
por la relación que abajo le hago podrá usted 
comprender el resultado de la cosecha de 
vino. 
Los moradores de este valle están esperan-
do la miseria d(;l invierno y de todo el año, 
puesto que después de cuatro años malos los 
que alg-o tenían se encuentran sin recursos, 
dando por resultado que los braca ros tienen 
que emigrar ó cruzar sus brazos, porque no 
pueden esperar trabajo; sólo podría remediar 
esto el gobierno construyendo la Carretera, 
haya bastantes años aprobada por las Cor-
tes, de San Millán que pasa por esta localidad 
á empalmar'con la de Haro. Bueno sería que 
el señor ministro de Fomento atendiese con 
urgencia esta advertencia. 
En esta localidad habrá de existencias de 
vinos viejos sobre 15.000 cántaras ; en Azufra 
5.000 y muy poco en los demás pueblos; la 
demanda ae hace con lentitud, vendiéndose 
á 12 reales cántara . 
Con pena le comunico los siguientes datos 
estadísticos de la úl t ima cosecha de vino 
comparada con la ordinaria en estos pueblos 







perjudicado los campos; así es que la nacen-
cia es irregular, notándose bastante falta. Kl 
candeal se cotiza á 35 y 36 rs. fanega; gejar, 
á 33 y 34; centeno, a 25 y 26; cebada, á 2 1 . 
Las existencias de vinos pasan de 130.000 
arrobas, siendo muy buenas las clases; se pa-
gan los vinos tintos á 14 y 15 rs. la arroba, y 
los blancos á 11 y 12. 
El olivar tiene poco fruto, por cuyo motivo 
Se retraen de vender el aceite los tenedores, 
«un cuando couservau grandes existencias; 
diclio líquido se detalla por partidas á 36 rea-
les arroba, y al det«II, ó sea por arrobas, á 37. 
Abundante la cosecha de patatas, axcen-
dieudo á 200.000 las arrobas disponibles. Por 
esto hasta se retraen los arrieros de cargar 
dicho tubérculo al precio de 2 rs. la arroba. 
líl tiempo tan templado que parece verano, 
y se desean nuevas lluvias, pero uo tan re-
cias como las pasadas.—/. S. P. 
De Vascongadas. 
Vitoria 21.—líu el mercado celebrado hoy 
en esta plaza, han regido los siguijutes pre-
cior. trigo hembrillH, á 37 reales la íauega; 
idem rojo, á 36; Idem común , á 35; maíz, a 
30; cebada, á 20; avena, á 11; habas, a 30, ha. 
riñas de 1.a, 2." y 3.a clase, á 14, 13 y 12 rea-
les la arroba respectivamente; patatas, de 
3 1[2 á 4 1(2 reales la arroba; bueyes cebados, 
á 20 reales el rolde, ó sean las 10 libras; cer-
dos cebados, de 42 a 44 rs. la arroba. 
Impera un temporal muy beneficioso para 
el nacimiento de la sementera. 
El mercado acusa firmeza, especialmente 
para los trigos y las Cebadas. 
Escasean los vendedores á pesar de que 
hay bastantes existencias.—El corresponsal. 
N O T I C I A S 
•Alesanco 100.000 
Hadarán 30.0(0 




8au^ 28.000 l.COD 
Estos y otros muchos pueblos de las Río-
jas, tan duramente castigados por el mildiu 
y que llevan varios años de malás cosechas, 
¿cómo han de poder vivir y menos aún pagar 
las contribuciones? 
Además los precios de los cereales sou tan 
bajos que resultan ruinosos.—B. H 
, % ü r u ñ u e l a (Logroño) 21.—La cosecha 
de viuo ha siiio casi nula, efecto de las pla-
gas cr iptogámicas; sólo yo he hecbo una ven-
dimia regular, gracias á haber tratado pre-
venfivameute mis viñedos con la mezcla cu-
procdlcica, todo lo cual ya se lo tenía anun-
ciado en mis anteriores correspondencias. 
Para que juzgue Ud .de lo pobrísima que 
ha sido la cosecha baste decirle que la corre-
duría ó impuesto de medición, saca y carga 
•del vino, que en años normales produce á este 
municipio de 7 á 8.000 pesetas, sólu rendirá 
en el actual 250 ptas. ¡Buena coseclia, señor 
Director! 
Los caldos, si bien no les sobra color, tie-
nen uno ó dos grados m á s de fuerza alcohó-
lica que el año pasado, fluctuando entre 11 
y -3. l i l vino nuevo ha comenzado á ven 
derse á 12 1[2 rs. la cántara (16,04 litros) y el 
"viejo ha subido un real en estos días, que-
dando á 11. La casa do Mr. Savfgndii es la 
que ha operado en esta bodega. Los portes á 
la estación del ferrocarril cuestan medio real 
por cada cantara. 
Con la actual cosecha no hay ni para pagar 
el sulfato que se gastó en Junio. Como con-
secuencia, emigra el bracero para uo perecer 
de hambre. ¿Con qué recursos labraremos 
nuestros viñedos y pagaremos los fuertes im-
puestos? 
Que el gobierno aliviará nuestra si tuación 
^ o r sabido se calla, y buena prueba de ello es 
que la instancia que en demaada de protec-
ción y amparo le hemos elevado todos los 
pueblos de este partido de Nájera, sigue en 
completo olvido, y en cambio el recaudaror 
de contribuciones nos apremia sin considera-
cióu alguna pata que le demos lo que no te-
nemos. ¿Y mientras tanto, qué hacen nues-
tros diputados? ¡Ali! lía las primeras eleccio-
nes yo le aseguro á U L que aplicaremos al 
T'e de la letra los Estatutos de la Liga Viní-
cola para dar nuestros sufragios á un agri-
cultor; seremos políticos, pero políticos agri-
cultores. Aquí estamos todos decididos á 
obrar como Ud. nos ha aconsejado.— 
rresjmisal. 
De Yalencia 
^enelama (Aücnnte) 2 i . — L n R c m ^ t e r n 
•se hizo en buenas condiciones, pero después 
nan sobrevenido tan fuertes lluvias que han 
Según nuestro corresponsal eu Cette, el 
departamento del Herault (el de mayor pro-
ducción vinícola de Francia), ha elaborado en 
esta vendimia cuatro millones y pico de hec 
tólitros de vino, contra seis millones en la an-
terior de 1888. 
Sólo, pues, dicho departamento lamenta 
una baja ó pérdida de cerca de dos millones 
de hectólitros. 
En los demás departamentos del Mediodía 
de la nación vecina, así como eu los Pirineos 
Orientales, es igualmente respetable el déficit 
que acusa la últ ima vendimia. 
Tambiéu nos participa el aludido corres-
ponsal, que siguen las reventas eu los mer-
cados de la región meridional con primas 
de 3 á 6 francos por hectólitro á favor de los 
primeros corresponsales, y que nuestros v i -
vos se buscan y pagan más de día eu día . 
Há ya tiempo que la CRÓNICA DE VINOS Y 
CERKALES sostuvo que el viñedo francés ren-
dí; ía bastante menos calilo que en 1888, y que 
el alza en el mercado de vinos era segura é 
inevitable. 
Los hechos lian confirmado nuestros anun-
cios, basados en la mala situación vitícola. 
Un apreciable colega comenta del siguiente 
modo la real orden sobre la langosta, cuya 
disposición legal publicamos en otro lugar: 
«Ss verdad que las Juntas localea y pro-
vinciales de. extincióu de langosta liau pro-
cedido en muchos casos de tal suerte, que 
más parecían interesadas en perpetuar la pla-
ga, que comprometidas á uo escatimar sacri-
licios basta librar á la agricultura nacional 
oe tan gran desdieba. l ím^ero e=tas faltas no 
justifican aquellas otras que proceden de los 
poderes públicos, y que son tan perniciosas ó 
más (¡ne las primeras. 
Se taclla con razón en la real orden que he 
mos copiado, de poco previsores á los que 
dejan pasar el invierno sin hacer los trabajos 
que la experiencia recomienda como mejores 
para disiuiuuir la plaga de langosta; pero con 
la misma justicia se pueden censurar los 
aplazamientos inju tificados que sufren todos 
los acuerdos de la Junta central de defensa 
contra la langosta. Esta acordó hace bastan-
te tiempo, que se compraran los escarificado-
res sin perder tiempo, á fin de que la campa-
ña de invierno fuera más aprovechada, y de 
poco sirvió que las órdenes se extendieran, 
pues los asuntos políticos reclamaron ta aten-
ción del ministro y la acertada dt terminación 
de la Junta no podrá llevarse á efecto si \no 
con gran retraso. 
Con la gasolina ocurre todos los años , que 
se compra tarde y se estertlizau saciitícios 
que debían ser bien aprovechudos.» 
Pues con el sulfato de cobre ocurre que el 
gobierno promete proporcionarlo á los vi t i 
cultores á precio de fábrica, y «eaba por no 
cumplir su oferta ni pronto ni temprano, fal-
taimo abiertamente á sus sagrados compro-
misos. 
¡Buena está la protección que el gobierno 
dispensa a la agricultura, y tonto será el 
dnreren cu ln* ofertns de nuestra paternal 
Adminis t rac ión! 
No son pocos los propietarios que han per-
dido la últ ima cosecha de vino por confiar en 
las ofertas que solemnemeute les hizo el m:-
nisterio de Fomeuto de suministrarles, no 
graciosamente, sino á precio de fabrica, aque-
lla sal de cobre tan indispensable para com-
batir las plagas cr ip togámicas . 
Con este número acompañamos un pros-
pecto de los Arados legüimos Vernette y del 
Conservador enántico, cuyos artícHlos expende 
el administrador de La Revista Vinícola y de 
Aijricultura, de Zaragoza. 
Omitimos elogiar la bondad de aquéllos 
porque seguramente no lo necesitan, reco-
meudándose por sí solos, según nos han ma-
nifestado importantes agricultores de cas1 
todas las comarcas vinícolas de Kspaña. 
líl señor ministro de Gracia y Justicia ha 
consultado con su compaüero el de Hacienda 
acerca de la conveniencia de instalar las 
Granjas agrícolas penitenciarias en los mon-
tes del listado exceptuados de la veuta f.cor-
dada. 
Tan pronto como el Sr. González le contes-
te se redactarán las bases para el estableci-
miento de las citadas colonias. 
Ku Valoría la Buena (Valladolid) se han 
ajustado 7.000 cántaros de vino nuevo, de 6 
a 8 rs., cuyos precies tienden al alza. 
En Rueda se han contratado otros 5.000 
cántaros de blanco de la cosecha de 1888 á 12 
reales. 
En La Nava del Rey, Pozáldez, Peñafiel y 
otras bodegas uel centro de Castilla la Vieja j 
se opera igualmente, con actividad. 
De Zamora nos dicen que ha empezado con 
regular actividad la exportación de los vinos 
nuevos para Francia á los [¡recios de 10 á 12 ! 
reales el cán t a ro . 
Según nuestras noticias, eu Olot, la c o m í ' 
sióu de agricultura del Centro Cutalanista 
trata de establecer ttii Campo de experimentos ! 
agrícolas, á cuyo fin se hace un llamamiento I 
para que todas las personas á quienes intere- j 
se la realización de tan importante idea con-
tribuyan con su concurso é inteligencia. 
De El Mercantil Valenciano: 
«Las lluvias batí sido en toda la región va-
lenciauu bastante fuertes, especialmente en ¡ 
la ribera. 
Ayer durante todo el día, cont inuó llovien- ' 
do en Carcagente, Alcira y algunos otros ' 
puntos. j 
Las úl t imas noticias recibidas por la tarde | 
daban cuenta de hallarse inundadas las par- i 
tidas de Alquerencia y Alborchí en el térmi-
no de Alcira; que el caudal de aguas del J i l -
ear era imponente, y que si la lluvia uo cesa-
ba temíase fuera inundada la última pobla- i 
ció n. 
Siguen paralizadas las transacciones de pa-
sas en el m;rcado productor de Gandía. En 
cambio los comerciantes de naranja de aque-
lla zona trabajan con gran actividad, pues 
BStos días se han embarcado en las playas de 
Gandía y Oliva gran número de cajas. 
Dic-n de Arándiga que la feria que acaba 
de verificarse en aquel pueblo, ha sido tan po-
bre como j amás se ha conocido, lo cual no 
8 H 'prenderá á nadie que conozca la angus-
tiosa situación de las comarcas aragonesas. 
lín el mercado de Calatayud rigen los «i-
guieutes precios para los artículus que se 
citan: 
Trigo, 25 pesetas cahíz; centeno, 18 Id. i d . ; 
cebada, de 13 á 14 id. id ; ¡entejas, de 16 á 
17 id . id . ; cañamones , de 24 á 25 id. id . ; 
harinas: de 1.a, á 15 reales la arroba; de 2.a, 
á 14 id. id . ; de 3.a, á 9,50 i d . id. ; para dentro 
de la población; salvado. á 3 reales media; 
menudillo, á 5,50 id. id . ; tástara, á 2.50 ideru 
i d . ; cabezuela, á 6,50 id. i d . ; aceite á 43 rea-
les arroba. 
En Tortosa se han hecho importantes 
ajustes de aceite á 20 pesetas el cán ta ro de 
15 ki lógraraos, precio que acusa nueva é i m -
portante alza. 
Parece que en la semana úl t ima tuvo lugar 
en Benifallet una venta singular. 
Tratábase de la enajenación de un borrico, 
y les pareció muy vulgar á los interefados la 
forma en que ordinariamente se verifican es-
ta clase de contratos. 
Sin duda quisieron dar originalidad á la 
venta, y al efecto acordaron ceder el borrico 
á peso, abonando arroba y media de algarro-
bas por cada arroba que pesara el c u a d r ú -
pedo. 
Dicen de Zarag.;zn: 
«Comienzan ya á conocerse los fatales re-
sultados de la pérdida de las cosechas. 
Personas recien llegadas de los pueblos, 
describen con vivos colores la aflictiva situa-
ción por que atraviesan. 
Un propietario di! Borj«i nos hn asegurado 
que la miseria reinante es la más grande que 
se ha conocido. 
Y como Borja hay muchos, mejor dicho, 
están todos. 
¿Y las uiojas. Navarra, y las comarcas v i -
tícolas de Cataluña? 
Su situación e s t á n aflictiva como la de los 
pueblos de la provincia de Zaragoza, 
¿Y los centros productores que venden los 
granos á precios ruinosos? 
¿Y las comarcas olivareras que no recolec-
tan ni una aceituna? 
Declaremos, para concluir, que hoy en 
España sólo viven los tenedores de la Deu-
da, los usureros y los que cobran del presu-
puesto. 
En Barcelona va á construirse un mercado 
de ganado para defenderse contra los carni-
ceros. 
En Madrid se habló de eso como de tantas 
otras cosas que uunca se hacen, sin que por 
eso dejen de discutirse. 
El Consejo de la Asociacióa de Agriculto-
res ha nombrado ya las mesas de sus seccio-
nes y ponencias para estudiar la transforma-
ción de los pósitos más conveniente a la 
agricultura, y en breve comenzará á ocupar-
se de las cuestiones varias que se relacionan 
esn la renovación de los tratados de comer-
cio, que, como es sabido, espiran en 1892. 
Parece que se va á presentar á las Cortes 
una exposición pidiendo la incompatibilidad 
de todo cargo público con el de consejffo de 
compañías de ferrecarriles. 
Así lo dice Bl Día. 
Eu el mercado celebrado el 19 del mes de 
la fecha en Tordesillas, se presentaron á la 
veuta más de 20.000 ovejas, cuyo ganado se 
detalló con escasa animación, á 44 y 46 reales 
cabeza. 
De vacuno se realizaron 70 reses sin varia-
ción de precios. 
La nacencia de las semillas depositadas en 
las tierras eu este benigno otoño es soberbia 
en casi todas nuestras comarcas productoras. 
Los precios del ganado de cerda están muy 
sostenidos en las Castillas y Extremadura. 
Como la cosecha de patatas ha sido este 
año abundan t í s ima , son muchas las comar-
cas donde se cede dicho tubérculo al precio 
¿e 2 reales la arroba. 
Siguen siendo muy malas las noticias que 
recibimos sobre la situación de los olivares. 
La actual cosecha de aceite, ya no hay du-
da, es una una de las más pobres que s ! han 
conocido en Kspaña; eu numerosos términos 
es completamente nula. 
Imitando el ejemplo d é l a provincia de Ta-
rragona, se halla próxima á construirse en 
Aragón una asociación que llevará el nom-
bre de la Comarca y de la cual puedeu formar 
parte cuantos agricultores deban á las v iñas 
su principal fuente de riqueza. 
Para Cumplir los fines (pie la asociación se 
propone la Junta directiva elevará á los altos 
poderes del Estado, autoridades y corporacio-
nes de todas clases las reclamaciones ó ins-
tancias a que haya lugar; publicará los acuer-
dos y resoluciones que tome si lo cree con-
veniente, y promoverá directamente la acep-
tación de los medios racionales de cultivo, la 
mejora de los procedimientos usuales m á s 
baratos y enérgicos para combatir toda clase 
de enfermedades que ataquen la producción, 
agrícola y en especialidad de la v id . 
C A M B I O S 
sobre plazas extn-'jeras. 
D Í A 21 
París á la vista 3 90 
París 8 div 3-80 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-22 
Idem 8 djv (idem) id 26 18 
Idem á 60 d|v. (idem). id 28 00 
Idem á 90 dif. (idem) 25 92 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie ¡iisertamos eu la 
plana correspondiente A los vinicultor es % para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
G1UN E S T A B L E G Ü I I E N T O 
DE 
Arboricultura, y Floricultura . 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para, 
paserifs y carreteras. 
Kxportación para todos los puntos de Es-
paña y del extrangero. 
Contianza y e M i i e r o en sus envíos. 
Remite sn catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
L u p . d e E L L H E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA. DH T I N O S T OKBBALES 
A LOS V I N I u U L T O H E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eíicaz, s in género alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
aitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cautidnd hay suficiente 
par» desacidificar 400 arrobas de vino ó sean proximameute .640 litros. 
Pedir profpectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
firan Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola» 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, 9ASEO D E L A ADUANA, I5 
Antigua sutursal de la casa NOEL de Par ís . 
B O M B V S P A R A T R A -
S I E G O D E V I N O S , Pren-
sas para vino y aceite, 
f i l t ros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, A R A D O S , Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
le cereales. Corta pajas, 
! Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida. 
PLANTAS DE GARNACHA TINTORERA 
Esta variedad de vid, la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y aotable producción, es también la más resistente al müdiuy demás 
enfermedades criptogáraicas. Es apropósito para terrenos medianos y de 
ínfima calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
(por Játiva y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
BiguieutcíT. 
G a r n a c h a tintorera, cien plantas 
Idem i d . doscientas cincuenta 
Idem i d . quinientas 
Idem i d . mil 
A r a m ó n tintorero, propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
mil lar 
Vides americanas y R i p a r i a legítimas 
























Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Estación del Ferrocarril y facturada^ a pngár en la de destino, garanti-
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PARSONS G R A E P E L 
i Y STURGESS 
(Antes P a i * « o i i K v Graepel] 
/ | ; V ALMACEN: MONTEE A, 16. i . . , 
[ d :••<. ' A .~S Madrid 
V ' . . ;:Xj Depósi to: Claudio Coello, 43. \ 
^ ¿ ¿ ¿ W ^ ^ ^ - ^ U ^ f t . Sucursal en Valladolid Acera de Re-
1 '-1 -_ . . « . . v l ^ enluto?, G. 
Máquinas de vapor y d e m á s . Ca tá logos gratis y franco á quien 
os pida. 
A H 
de ia Compañía ágricola j Saüaera de Fnente-Ficdra 
Direcc ión: Madrid. Perciados. 36. I . " y provincia de M á i a g s 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendec 
comprendido el saco v P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIO» 
DK F E K R O C A R í i l L O P D E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
A.tíü)NOS COMPLETOS 
« U M . i . — í Z O A D O para cereales, buertas y jardines, á 3 2 pesetas l o i 
100 kilóírramo.-. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas ios 10 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , ms í z y forrajes, á 3€ 
pesetas ¡os 100 kilogramos. 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupli-
cando así ^u valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilógramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos, líigos y arroz, á 24,50 pesetas lc# 100 ki óg ramos . 
N U M . 7 .—POTrts iC - «nt isépt ico. Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, i imouerosy árbolus frutales, á 32 pesetas loi 
ibü Kilogramos. 
A todo pedido, ee ünm.p j iña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a do las Univers íoades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de loi 
ene han usado nuestros abonos último durante el año. 
DR. J, lí. MARTINEZ AMARRO 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 
L a E l d a n e n s e 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en nUEfUS (falencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes exi.-tcncias en 
sus bodegas, remite sus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangera. 
Se remiten muestras y precios. 
I U U Ü S 6. Neville y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E J \ E S P A Ñ A : 
JULIÜS G . J N E V I L L E 
6, PUERTA D t L S O L , MADKID 
11. PLAZA PALACIO. BARCELONA 




I N C E N D I O S 
BOMBAS DE VAl^OR 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Julius 6. Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T A S 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Conde T e r a n . 
Ttunbién se alquilan a precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES ÜEFILNDXIUN Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can;po Sagrado 
ENSANCHE) RONDA DE SAN' I>ABL0 
BARCELONA 
Premiadox con {\ medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r i a «• iuslaliieionivs 
coiii|>l<>iaN •eg'an ios últ¡uio.s 
a d e l a a t M p a r a 
Fab' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
Casa Appert 
APPERT 
m í a * ronvtos»! 
^31 • -
«iV0TANNl|e 
^ tfATÜREL DE 
N a t r l A O 1 * 
^fi&Msuedeiamn^ 
(fundada en 1812.) 
Conservación y mejora 
D E L O S V I N O S 
POR 
E L i E N O m i N O 
Principio natural de la viniñeacifa 
y para hreconstilución de los vinos, « 
de uso tan licito como los clarificantes^ 
E l uso del iENOTANINO es so. 
bre todo favorable á la tina. BasU 
echarlo poco á poco y por copas, 
sobre la uva antes de la fermenta-
ción. 
Para mejorar los vinos, hacerles 
niñH firmes y más subidos, mante-
niéndolos inalterables y de buen 
gusto; para rejuvenecer los nuevos. 
y conseguir tengan mejor mercado; 
para facilitar las clarificaciones» 
disminuyendo á la vez el volumen, 
de las heces é impedir que los vi-
nos pierdan su color. 
Kile 
ÍENOTANINO paravinostintos. 9 
para vinos blan-
cos y vermouth. 12 
para vinos de 
champagne y 
otros espumosos 15 
Se envian*prospectos libres de porte-
á cuantos los pidan. 
1 C H E V A 1 1 E H P P E R T 
30 me de la Mare (Menilmoutant)^ 
PARIS 
Lfl MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 




ra tiene el privilegio de-
ser la más ligera y a la 
vez la más fuerte d» 
cuantas se han inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro 
forjado y Malleable, la 
pone al abrigo de toda 
•"•^••-•• . .J . " . ^ i S L - Í S f H B J P rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remit i rá gratis. 
SOTA. Esta casa ha hecho una gran rebuja de precios y no omilfr 
gastos para proporcionar las máqu inas m á s modernas y de mejores re-
sultados. 
Crónica de Vinos y Cereales 
A S ü X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos 
corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en España, por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de inaqniuas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. I «A 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el paDü 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro ai 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extranjero J 
Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
Para emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
T T - n ^ ó ^ - í r l ^ para el color y mejoramiento de los vinos. Sus-
J l í l l U c t C i L I O tiluye ventajosamente al yeso y al acido tar tn 
ia frescura de que carecen la . i á los vinos labrillauícz y l  e los.d,i , 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitaiiac 
que se vuelvan ó ensucien, como lia sucedido con muchos de la ultim 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento¡¡de los mostos. 
Dósis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. Ko se sir-
ven menos de G dós i s . Importantes descuentos por mayor. Con el Pr0°"¡¡ 
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la a 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado 
su importe. 
Dirigirse al Sr. D r . Martínez Añiharro, Serrano, 4, Madrid. 
AUACtN DE DROGAS, A los vinicultores 
DE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares, 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los art ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Depósito de yesos llancos. 
Para mas informes dirigirse á los 
dueños . 
Desacidificador Lebeuf para quita» 
el agrio y ácido de los vinos, lióte 
demedio kilo, para ocho o diez 
hectólitros, 5 Y^i^ .—Clar i f icante 
para vinos enérgico é iBoj5l l t ! ,v° ' 
Bote de medio ki lo , para ¿o o 
hectolitros, T.SO pesetas.—CoWíír-
vador cuántico para preservar ios 
vinos de todas las enfermedades» 
Bote de medio ki lo , ' .50 pesetas 
Arados leg í t imos V E B N E T T E 
especiales para V I Ñ A S ^ .;LE.UJ^ 
cultivos que economizan mitán 
jornales. , . ta 
Dirigirse al administradoi de i -* 
Revista Vinícola y de Agncdlura 
Danzas, h 1 /aragoza. 
